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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y APOYO SOCIAL PERCIBIDO EN 
ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LIMA 
Carmen Elizabeth VARGAS D´UNIAM 
 
Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
RESUMEN 
 
Se aplicó la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF-SIL (Louro et al., 
1994) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – (Zimet et al., 1988) a una 
muestra de 70 sujetos (25 varones y 45 mujeres), solteros, entre las edades de 17 a 22 años, 
estudiantes de administración, y arquitectura-urbanismo de una universidad pública, a 
efecto de determinar la relación entre la percepción del funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido. Respecto al funcionamiento familiar el 1.4% de la muestra logró la 
categoría Mal funcionamiento familiar, el 17.1% Regular funcionamiento familiar, el 
57.1% Buen funcionamiento familiar, y el 24.3% Muy buen funcionamiento familiar. En 
cuanto al apoyo social, el 2.9% percibe débil apoyo social, el 5.7% de ligero a débil apoyo 
social, el 5.7% indecisión en cuanto al apoyo social, el 17.1% de ligero a fuerte apoyo 
social, el 41.4% fuerte apoyo social, y el 27.1% muy fuerte apoyo social. En la asociación 
entre las variables, se encontró un coeficiente de correlación rs= 0.465 (significancia 
bilateral p<.0.001) para las variables generales; se concluye que existe relación entre ellas. 
Por otro lado, entre el funcionamiento familiar y las dimensiones del apoyo social en 
familia hay correlación significativa en ambos sexos (rs = 0.622 varones, rs = 0.626 
mujeres); en amigos hay correlación significativa en varones y no en mujeres (rxy = 0.503 
varones, rs = 0.100 mujeres); y en otros significativos no existe correlación significativa en 
ambos sexos (rs = 0.291 varones, rs = 0.192 mujeres).  
 
Palabras claves: Funcionamiento familiar, apoyo social percibido. 
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FAMILY FUNCTIONING AND SOCIAL SUPPORT PERCEIVED IN STUDENTS 
OF A PUBLIC UNIVERSITY OF LIMA 
Carmen Elizabeth VARGAS D´UNIAM 
Facultad de Psicología 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
 
ABSTRACT 
 
The Family Functioning Perception Test - FF-SIL (Louro et al., 1994) and the 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support – MSPSS (Zimet et al., 1988) was 
applied to a sample of 70 subjects (25 men and 45 women), single, between 17 and 22 
years old, students of administration, and architecture-urbanism of a public university, 
trying to determine the relationship between the perception of family functioning and 
perceived social support. Regarding family functioning, 1.4% of the sample achieved the 
category Family Malfunction, 17.1% Regular family functioning, 57.1% Good family 
functioning, and 24.3% Very good family functioning. Regarding social support, 2.9% 
perceive weak social support, 5.7% from light to weak social support, 5.7% indecision in 
terms of social support, 17.1% from light to strong social support, 41.4% strong social 
support, and 27.1% very strong social support. In the association between the variables, a 
correlation coefficient rs= 0.465 (bilateral significance p <.0.001) was found for the general 
variables; It is concluded that there is a relationship between them. On the other hand, 
between family functioning and the dimensions of social support in the family there is a 
significant correlation in both sexes (rs = 0.622 males, rs = 0.626 females); in friends there 
is significant correlation in males and not in females (rxy = 0.503 males, rs = 0.100 
females); and in other significant there is no significant correlation in both sexes (rs = 
0.291 males, rs = 0.192 females). 
Keywords: Family functioning, social support perceived. 
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I. Introducción 
1.1. Descripción y formulación del problema 
La  familia es reconocida como la institución básica en donde se adquieren 
conocimientos, creencias, valores, costumbres, sentimientos, afectos, autoconfianza, 
aprecio y respeto a los demás, constituyendo así, la pauta de conducta en las diversas 
etapas de la vida de una persona (Mendoza, 1993).   
 
Consideramos además a la familia como un sistema social que, según el grado de 
funcionalidad o disfuncionalidad, promoverá o no las bases para el adecuado desarrollo 
emocional de sus miembros. 
 
Camacho (2002) señala a la familia como la responsable de la asimilación interna de la 
noción de sociedad y cultura a través de la educación, el apoyo, la guía y la cohesión que le 
pueda brindar a la persona desde la niñez.  
 
Podemos conceptualizar la percepción del funcionamiento familiar como la 
apreciación de los procesos involucrados en las relaciones intrafamiliares y al apoyo social 
percibido como la valoración que una persona realiza respecto a su red social y de los 
recursos que allí se desarrollan, con un grado de satisfacción como resultado del soporte 
disponible. (Gracia, 1997). 
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Jiménez (2001) afirma que la disfunción familiar es un elemento que predispone a la 
formación de comportamientos poco saludables en adolescentes, lo cual puede agravarse 
con otras variables como: la edad, escolaridad, estado civil, ocupación, asimismo, con el 
apoyo social con que pueda contar de sus progenitores acorde con el grado de madurez, 
dedicación de tiempo compartido, manifestaciones de confianza, solidaridad y afecto. 
 
Asimismo, la manera en que cada individuo percibe el funcionamiento de su entorno 
inmediato sea éste la familia, amistades cercanas, pareja, compañeros de trabajo u otras 
personas significativas para sí, pudiera estar asociada a la percepción del apoyo social 
necesario para que pueda desarrollarse de manera natural y saludable, o en caso contrario 
verse afectada su salud emocional, la cual se iría prolongando a través de todo el tiempo de 
su ciclo vital (Orcasita & Uribe, 2010). 
 
El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi en el 
Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao (2012), informa 
que la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud mediante el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de violencia familiar en ocho ciudades de Perú, halló en el año 
2000 que el 84.7% de las víctimas eran mujeres, en comparación con el 15.2% de varones; 
y el porcentaje de niños considerándose menores de quince años perjudicados por la 
violencia familiar era del 61%, siendo el agresor en el 24.9% de los casos el esposo, y 
34.7% el conviviente; el 87% de los agresores tenían entre 15 y 49 años de edad; el 72.7% 
12 
 
describía violencia física y el 12.6% psicológica. Los motivos de la agresión fueron el 
26.2% por celos, 38.9% por problemas familiares y 11.9% por problemas económicos; el 
4.5% informaba agresión sexual. 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP (2018), en su informe 
estadístico de febrero 2018 refiere que los casos de violencia familiar a nivel nacional en 
Perú van en aumento, siendo hasta ese mes 19,461 casos registrados, de los cuales 16,549 
las víctimas eran mujeres y 2,912 eran varones, en comparación con el año 2017 en el que 
se registraron 12,979, siendo 11,131 víctimas mujeres y 1,848 varones. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2014), el número de 
divorcios va en aumento; en el año 2011 se realizaron 5,625 divorcios; 13,126 en el 2012; 
14,103 en el 2013 y 13,598 en el 2014. 
 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC (2015), informa que 
en el año 2015 se registraron 13,873 divorcios de los 70,949 matrimonios efectuados, 
deduciéndose una proporción de un divorcio por cada cinco matrimonios. En el 2017 se 
registraron 15,931 divorcios. 
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Los datos expuestos muestran la problemática existente en cuanto a los casos de 
violencia familiar y divorcios registrados, lo cual podría ser consecuencia del 
establecimiento de familias disfuncionales e inestables, siendo nuestro interés considerar al 
apoyo social percibido como elemento asociado a esta variable que pudiera intervenir en su 
formación. 
 
Se han encontrado investigaciones que únicamente analizan de manera general y con 
conexión indirecta a estas dos variables de estudio: percepción del funcionamiento familiar 
y apoyo social percibido con otras. Por ello, nuestro objetivo fue determinar la relación 
directa entre las mismas en 70 estudiantes (25 varones y 45 mujeres), solteros, de 17 a 22 
años de edad, estudiantes de una universidad pública. Con este propósito se utilizaron 
como instrumentos de recolección de datos la Prueba de Percepción del Funcionamiento 
Familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social 
Percibido – MSPSS (Zimet et al., 1988). 
 
Esto nos llevó a formular la siguiente interrogante: 
 
Problema general 
 ¿Cuál es la relación entre funcionamiento familiar y apoyo social percibido en 
estudiantes de una universidad pública de Lima? 
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1.2. Antecedentes 
Para la elaboración de la presente investigación se procedió a la revisión bibliográfica 
en diversas bases de datos tales como: EBSCO host, PROQUEST, E-BOOK CENTRAL, 
PSICODOC, ELSEVIER – Sciencedirect, PsycINFO, SCOPUS, Academic Search 
Complete, OpenDissertations, Fuente Académica Premier, Medline, SciELO (Scientific 
Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en línea), Dialnet, World 
Wide Science, entre otros. 
 
Sin embargo, no se ha podido obtener información que guarde asociación directa con 
el tema en cuanto a la relación entre las variables del presente estudio: percepción del 
funcionamiento familiar y apoyo social percibido; encontrándose solamente información 
general, con conexión indirecta entre cada una de estas variables con otras y en algunos 
casos con el empleo de otros instrumentos de evaluación diferentes a los utilizados en la 
presente investigación. 
 
Antecedentes nacionales 
Álvarez, S. y Maldonado, K. (2017) desarrollaron una investigación que tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la dependencia 
emocional en una muestra de 493 estudiantes universitarios de nueve escuelas 
profesionales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa mediante la 
aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF-SIL (Louro et al., 
15 
 
1994) y la Escala de Dependencia Emocional – ACCA (Anicama, Cirilo, Caballero y 
Aguirre, 2013), encontrando una correlación estadísticamente significativa e inversamente 
proporcional entre ambas variables, es decir, que un deficiente funcionamiento familiar se 
relaciona con mayor dependencia emocional. 
 
Cárdenas (2016) estudió las variables funcionamiento familiar, soporte social 
percibido y afrontamiento del estrés como factores asociados al bienestar psicológico en 
estudiantes de una universidad privada de Trujillo – La Libertad, utilizando la Escala de 
Bienestar Psicológico, el cuestionario Apgar familiar (Smilkstein, 1978), la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido (Zimet et al, 1988) y la Escala de 
autoeficacia para el afrontamiento al estrés (Godoy-Izquierdo y Godoy, 2001, 2006; 
Godoy-Izquierdo et al., 2004), con el propósito de determinar si el funcionamiento 
familiar, el soporte social percibido y la autoeficacia para el afrontamiento del estrés son 
factores que se encuentran asociados al bienestar psicológico en alumnos estudiantes de 
una universidad privada de la ciudad de Trujillo, en una muestra conformada por 120 
estudiantes de ambos sexos entre los 16 y 27 años mediante un muestreo probabilístico 
aleatorio. Los resultados evidenciaron que no se hallaba correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre las variables de funcionamiento familiar y bienestar 
psicológico, no obstante, se evidenció que existía correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre las variables soporte social y bienestar psicológico, de igual manera 
entre las variables autoeficacia para el afrontamiento del estrés y bienestar psicológico. 
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Ríos (2014) desarrolló una tesis vinculada al funcionamiento familiar y riesgo suicida 
en estudiantes que acudían a una clínica universitaria en la ciudad de Huancayo en una 
muestra de 216 sujetos de ambos sexos, entre 16 y 24 años, a través de una investigación 
descriptiva correlacional mediante la administración de la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar – Faces III (Olson, 1986) y la escala de tendencia suicida donde se 
concluyó que no existía relación significativa entre estas variables de este estudio. 
 
Ruiz (2014) en su estudio acerca de funcionalidad familiar y afrontamiento en 
estudiantes de una universidad de Huancayo, investigó la relación entre funcionamiento 
familiar y afrontamiento en 234 estudiantes de psicología contando con 174 mujeres y 60 
varones, a través de una selección probabilística  se administró la Escala de Cohesión y 
Adaptabilidad Familiar – Faces III (Olson, 1986) y el Inventario de Respuestas de 
Afrontamiento - CRI-Y (Moos, 1990), encontrándose que existía baja relación entre las dos 
variables de estudio, concluyendo que éstas se presentan de manera independiente. 
 
Meza (2010) buscó conocer cómo se relaciona el funcionamiento familiar y el 
rendimiento escolar tomando una muestra de 152 alumnas entre 14 y 17 años de edad del 
tercer grado de educación secundaria de una institución educativa del Callao a través del 
Cuestionario Faces III (Olson, 1986), concluyendo que existía relación entre ambas 
variables, asimismo entre las dimensiones de cohesión familiar y de adaptabilidad. 
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Antecedentes internacionales 
Mediante un estudio acerca del estrés académico y funcionalidad familiar en una 
muestra probabilística de 251 estudiantes de odontología de una universidad estatal de 
Cartagena de Indias en Colombia, aplicando la escala Sisco (Barraza, 2007) que mide el 
estrés académico y el Apgar familiar (Smilkstein, 1978) para determinar la funcionalidad 
familiar, se buscó establecer la prevalencia, la asociación de variables y el análisis 
multivariable, deduciendo que la disfuncionalidad familiar puede aumentar las situaciones 
de estrés académico en estudiantes de Odontología agravándolo, y que puede influir en su 
rendimiento académico, lo que haría necesario observar permanentemente el contexto 
familiar y la universidad en la búsqueda del beneficio integral de los estudiantes 
universitarios (Díaz, Arrieta & González, 2014).  
 
Piñeyro (2013) investigó la relación entre el apoyo social percibido y el rendimiento 
académico en alumnos universitarios de primer año de la Universidad Argentina de la 
Empresa. Para ello, aplicaron un diseño no experimental, ex post facto de corte transversal, 
tipo correlacional pretendiendo medir el apoyo social percibido en 98 estudiantes 
universitarios: 70 mujeres y 28 varones entre los 18 y 21 años de edad a quienes se les 
administró la adaptación en español de la Escala Multidimensional de Apoyo Social 
Percibido - MSPSS (Multidimensional Scale of Perceived Social Support) (Zimet et al, 
1988) de Arechabala Mantuliz y Castillo (2002). Los resultados mostraron que no se 
encontró relación entre ambas variables, pero sí entre el rendimiento académico con cada 
una de las fuentes de apoyo social percibido por separado, así como la correlación entre la 
cantidad de materias rendidas y el tipo de apoyo social percibido. 
18 
 
En el estudio sobre funcionalidad familiar y conducta de riesgo en estudiantes de nivel 
medio superior en Jonuta, Tabasco 2011, se aplicó la Prueba de Percepción del 
Funcionamiento Familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y un cuestionario de datos 
sociodemográficos a 100 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 15 y 19 años, del 
Colegio de Bachilleres del Municipio de Jonuta, Tabasco, en México; describiéndose la 
funcionalidad familiar y conducta de riesgo, concluyéndose que la mayoría de las familias 
en este estudio son moderadamente funcionales, existen conductas de riesgo, pues, casi la 
mitad de los participantes iniciaron el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
principalmente la marihuana, asimismo, el inicio de su vida sexual es a los quince años 
como promedio (Hernández-Castillo, Cargill-Foster & Gutiérrez-Hernández, 2011). 
 
Barcelata, Granados y Ramírez (2011) realizaron un estudio en México respecto a 
correlatos entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en 369 escolares 
(48.30 % varones y 51.70 % mujeres) entre los 13 a 18 años de edad y que se encontraban 
en riesgo psicosocial, concluyendo que el funcionamiento familiar y el apoyo social 
funcionan como elementos protectores ante situaciones adversas, y que ambos sexos 
perciben de la misma manera el funcionamiento familiar, sin embargo hay diferencias en 
ambos sexos en lo concerniente a la percepción del apoyo social. 
 
En una investigación descriptiva-correlacional acerca de apoyo social percibido y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios, se buscó determinar si existía 
relación entre estas dos variables en 47 estudiantes: 40 mujeres y 7 varones universitarios 
de Buenos Aires de las carreras de Ciencias Económicas, Psicología, Abogacía y Diseño 
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de Imagen y Sonido, utilizando una encuesta sociodemográfica y la adaptación de la escala 
de apoyo social; no encontrándose relaciones significativas entre los indicadores de apoyo 
social percibido y rendimiento académico (D’ Alessio, Lavagnino, Lupano, Ongarato & 
Becerra, 2008). 
 
1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general 
 Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en estudiantes de una universidad pública de Lima. 
 
1.3.2.  Objetivos específicos 
 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión familia en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
 
 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión familia en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
 
 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión amigos en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
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 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión amigos en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
 
 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima. 
 
 Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima. 
 
1.4. Justificación 
La presente investigación considera la poca información existente a través de estudios 
investigativos en nuestro país concerniente a la relación entre el funcionamiento familiar y 
las dimensiones intervinientes en el apoyo social percibido, que pudieran influir o no, en la 
formación o consolidación de familias funcionalmente saludables en estudiantes 
universitarios. Asimismo, a la escasa existencia de investigaciones realizadas con la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et al., 1988) como 
instrumento diagnóstico de evaluación del soporte social. 
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Solamente existen investigaciones realizadas en población universitaria en el tema de 
la funcionalidad familiar y el soporte social percibido, pero cada una de ellos incluyendo 
otras variables de análisis y con otros instrumentos de evaluación diferentes a los utilizados 
en la presente investigación, como por ejemplo el estudio correlacional entre 
funcionamiento familiar, soporte social percibido y afrontamiento al estrés como factores 
asociados al bienestar psicológico en estudiantes de una universidad privada de Trujillo - 
La Libertad, Perú por Cárdenas (2000); el apoyo social percibido con el rendimiento 
académico realizado en Buenos Aires por D´lessio et al. (2008); funcionamiento familiar 
con situaciones de estrés realizado en Cartagena de Indias, Colombia por Díaz et.al. 
(2011);  el estudio correlacional entre el apoyo social y las conductas sexuales investigado 
por Uribe (2016). 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la información obtenida en el presente 
estudio permitirá determinar la relación existente entre las variables percepción del 
funcionamiento familiar y apoyo social percibido, constituyendo un aporte de valor 
teórico, así como la influencia de determinadas dimensiones socio-familiares en la 
formación de la funcionalidad o disfuncionalidad en las familias, accediendo a tomar 
medidas preventivas cuando éstas sean inadecuadas o traigan como consecuencia 
dificultades o cualquier afectación en la formación de un entorno saludable, implicando 
relevancia social. 
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1.5. Hipótesis 
1.5.1.  Hipótesis general 
 Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en estudiantes de una universidad pública de Lima. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
H1 Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión familia en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
 
H2  Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión familia en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
 
H3  Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión amigos en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
 
H4  Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión amigos en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
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H5  Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes varones 
de una universidad pública de Lima. 
 
H6  Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes mujeres 
de una universidad pública de Lima. 
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II. Marco Teórico 
2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 
2.1.1.  La familia 
El concepto de familia ha evolucionado a través del tiempo, de acuerdo con las 
condiciones socioculturales y económicas de la sociedad, lo que hace que existan diversas 
definiciones.  
 
Etimológicamente también hay diversidad en cuanto a la procedencia de esta 
palabra. En ese sentido, Álvarez, S. y Maldonado, K. (2017) señalan que proviene del latín 
familiae, que significa grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens, el cual 
era el conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y 
llevaban el mismo nombre. También mencionan el término famŭlus, que significa siervo, 
esclavo, e incluso el latín fames, que significa hambre, en razón de que la familia era 
entendida como el conjunto de personas que se alimentaban en conjunto en una misma 
casa y a los que un pater, tenía el deber de proporcionar alimentos. Aquí se suponía la 
inclusión de la esposa y de los hijos del pater, a quien legalmente pertenecían en cualidad 
similar a un objeto de su propiedad.  
 
Los mismos autores señalan que la Organización Mundial de la Salud - OMS y 
la Organización Panamericana de la Salud - OPS (2014), conceptualizan a la familia como 
los miembros del hogar vinculados entre sí, hasta un grado establecido por sangre, 
adopción y matrimonio. Asimismo, el Ministerio de Salud - MINSA (2005) considera la 
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familia como el lugar en el que las personas inician su proceso de socialización 
contrayendo obligaciones, derechos y vínculos para su bienestar  y mejoramiento, 
contemplando y asumiendo la práctica de valores. 
 
En la actualidad, existe una diversidad de definiciones de familia referidas por 
varios autores, así tenemos la que expresa Broderick, citado por Navarro & cols. (2007): 
La familia es definida como un sistema social abierto, dinámico, dirigido a 
metas y autorregulado. Además, ciertas facetas tales como su estructuración 
única de género y generación lo diferencian de otros sistemas sociales. Más 
allá de esto, cada sistema individual familiar está configurado por sus propias 
facetas estructurales particulares (tamaño, complejidad, composición, estadío 
vital), las características psicobiológicas de sus miembros individuales (edad, 
género, fertilidad, salud, temperamento, etc.) y su posición sociocultural e 
histórica en su entorno más amplio (p.13). 
 
CEDRO (1994), citado por Camacho (2002), menciona: 
también la familia es definida como “un modo de organización en el que dos o 
más personas, que viven juntas y se relacionan, unas con otras, comparten 
sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, mitos y 
creencias y que cada miembro desempeña cierta función que permite mantener 
el equilibrio de esta organización (p.50). 
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De acuerdo a lo mencionado por Mendoza (1993) citado por Zarate (2003): 
es en el ambiente familiar donde se obtienen los primeros conocimientos sobre 
la vida, los sentimientos de amor, la confianza en sí mismo y el aprecio por los 
demás. La vida familiar es el pilar del desarrollo individual, pues los hijos 
adquieren las creencias, los valores, las costumbres que serán la pauta de su 
comportamiento a lo largo de su vida. De esta manera, la familia es 
considerada una matriz social, en donde la persona nace física y 
psicológicamente, construyendo su identidad y afirmación, configurándose su 
personalidad y socialización como persona, además, donde se añaden los 
mecanismos de adaptación necesarios para su integración a la sociedad y a la 
cultura (p. 42). 
 
Camacho (2002) sostiene que la familia es la unidad social más pequeña de la 
sociedad, al mismo tiempo que la principal, por el rol que tiene en el desarrollo y ajuste 
social y psicológico de las personas, a través de su función socializadora educativa y de 
prevención de conductas de riesgo, señalando además que la familia es el medio a través 
del cual cada niño incorpora dentro de sí mismo el concepto de sociedad y cultura, 
mediante la educación, el apoyo, la guía y la cohesión que esta le provee. 
 
Se conceptualiza a la familia como un grupo natural que, a través del tiempo va 
elaborando sus propias pautas de interacción, constituyendo de esta manera la estructura 
familiar y el funcionamiento de sus miembros, delimita las conductas y facilita la 
intercomunicación. Se resalta a la familia como una organización en una estructura viable 
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para desempeñar sus tareas esenciales, así como para apoyar la individualización y 
proporcionar sentimientos de pertenencia (Moos, citado por Kemper, 2000). 
 
2.1.2. Tipos de familias 
Cabe señalar que factores socio culturales, económicos, educativos, así como el 
desempeño de la mujer actual en el ámbito laboral, entre otros hace la diferencia entre las 
familias hoy en día, esto da lugar a la existencia de diversidad de tipos de familia. Así 
tenemos: 
 
a) Por la estructura 
Eguiluz (2003) clasifica a las familias: 
 
 Familia nuclear, siendo ésta la tradicional, formada por el esposo, esposa e hijos 
(sean éstos biológicos o adoptados) viviendo bajo un mismo techo. 
 
La familia nuclear es cada vez menos frecuente en países occidentales, conformada 
por varón y mujer unidos en matrimonio, y sus hijos; la cohabitación: es decir, la 
convivencia de pareja unida por lazos afectivos, pero sin vínculo legal, y en ocasiones, este 
tipo de familia precede al matrimonio. 
 
 Familia extensa o consanguínea, conformada por más de una familia nuclear, es 
decir, la de los padres y los hijos en convivencia más la colateral, extendiéndose a más de 
dos generaciones, basándose mayormente en vínculos de sangre de varias personas donde 
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se encuentran los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y otros más. Este tipo 
de familias extensas también pueden formarse cuando las nucleares se separan o divorcian 
en donde en algunos casos los hijos de estas rupturas buscan apoyo emocional o 
psicológico en los abuelos, tíos u otros familiares. 
 
 Familia conjunta o multigeneracional, en la cual, según Gilberti (2005), los más 
jóvenes de la familia incluyen a sus propios cónyuges e hijos, conviviendo varias 
generaciones simultáneamente en el mismo lugar físico en vez de formar un núcleo 
familiar independiente. 
b) Por su constitución. 
Eguiluz (2003) las especifica en: 
 
 Familia monoparental, conformada por uno de los padres y sus hijos como 
resultado de la decisión de la pareja de no seguir viviendo juntos, y se separan o divorcian, 
quedando los hijos bajo el cuidado de uno de los padres, generalmente la madre, aunque 
hay casos en los que el padre ejerce esta tarea. Asimismo, es monoparental cuando se 
produce la muerte de la pareja. De igual manera cuando incluye la función de ser padre o 
madre solteros. 
 
 Familia reconstituida, se da cuando los padres vuelven a formar pareja con otra 
persona iniciando una nueva convivencia, con vínculo matrimonial o sin él, después de la 
separación o el divorcio.  
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Este tipo de familia es más frecuente y es la familia que mayormente se da después de 
un divorcio y se rehace con el padre o la madre que está a cargo de los hijos y su nuevo 
cónyuge (Navarro et al., 2007). 
 
 Familia adoptiva, establecida en la ausencia de vínculo biológico entre padres e 
hijos. Este tipo de familia tiene diversas características tanto por quienes adoptan como por 
los motivos que conllevan a la adopción, así como por la dinámica de las relaciones 
establecidas interiormente. 
 
Por otro lado, se señalan tipologías familiares las cuales están conformadas 
según la distribución de tareas asignadas a los miembros, los roles familiares, las 
estructuras de poder y el funcionamiento familiar (Navarro et al., 2007). Así tenemos: 
 
c) Por su desarrollo 
De la Cerda y Riquelme (2003) clasifican en: 
 
 Familia tradicional o primitiva, en la que existe una estricta diferencia de las 
funciones de sus miembros basada en el sexo y edad de sus integrantes. Mayormente es el 
padre quien trabaja fuera del hogar y lo sostiene y es la madre quien se dedica a las labores 
del hogar y crianza de los hijos teniendo un rol de esposa-madre. En este tipo de familia se 
dan relaciones conyugales y paterno-filiales de dominio y obediencia, de dependencia de 
niños, jóvenes y mujeres y una prevalencia de la autoridad patriarcal sobre los hijos y la 
mujer. 
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 Familia moderna, en la que la mujer participa económicamente para el 
sostenimiento de la familia con su trabajo asumiendo de esta manera un rol de esposa – 
compañera – colaboradora. Ambos padres comparten la autoridad, deberes y derechos por 
la igualdad que se produce entre el hombre y la mujer, contando con la participación de los 
hijos en la organización familiar y toma de decisiones. Los roles en este tipo de familia son 
más flexibles. 
 
Asimismo, tenemos tipos de familia según sea funcional o disfuncional: 
 
d)  De acuerdo al cumplimiento de sus funciones  
Louro et al. (1994), autoras de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – 
FF-SIL, señalan cuatro tipos de familias: 
 
 Familia funcional, en la que las interrelaciones entre sus miembros favorecen el 
desarrollo sano y el crecimiento personal de cada uno de ellos, conforme exista un 
equilibrio en el cumplimiento de sus funciones, asimismo exista la disposición de recursos 
adaptativos para enfrentar los cambios. 
 
 Familia moderadamente funcional, es una categoría en la cual la familia se 
encuentra en un nivel intermedio entre funcional y disfuncional.  
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 Familia disfuncional, es aquella expresión negativa de las categorías que definen el 
funcionamiento familiar. 
 
 Familia severamente disfuncional, es aquella expresión extremadamente negativa 
de las categorías que definen el funcionamiento familiar. 
 
 2.1.3. La familia como sistema  
Desde la perspectiva sistémica, Eguiluz (2003) define a la familia como un 
conjunto organizado e interdependiente de unidades unidas entre sí, regida por reglas de 
comportamiento y por funciones en constante interacción entre sí y con el exterior. 
Tomamos aspectos fundamentales de la teoría general de sistemas para esta definición. La 
familia como un sistema total conformado por subsistemas, la familia como sistema 
abierto, el cual se autorregula por reglas de interacción y, en último lugar, la familia como 
sistema en constante transformación e interacción con otros sistemas. Tanto la familia 
como sus miembros forman un todo, y al mismo tiempo es una parte de un todo 
supraordinal. La parte y el todo se constituyen mutuamente en un proceso continuo de 
comunicación e interrelación.  
 
Minuchin y Fishman (1986), describen a la familia como un grupo natural que a 
través del tiempo ha construido pautas de interacción, las cuales constituyen la estructura 
familiar, siendo esta la que rige el funcionamiento de sus miembros de la familia, 
definiendo sus conductas y facilitando su mutua interacción. 
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La teoría general de sistemas remarca el aspecto homeostático de los sistemas 
familiares, coincidiendo lo encontrado en la práctica clínica donde encontramos familias 
que tienden a mantener la rigidez y adaptabilidad en su estructura en la que coexiste un alto 
grado de patología y conducta sintomática en los miembros de la familia considerados 
individualmente. 
 
Es importante mencionar que cuanto más grave es el problema que presenta una 
familia, más rígida es la resistencia al cambio (morfostasis), y se puede decir que en 
aquellas familias en donde se ve algún tipo de disfunción, los procesos de autorregulación 
pueden agregar síntomas y conductas mal adaptadas como aspectos inherentes al sistema. 
En estos casos la familia experimenta la necesidad de mantener los comportamientos 
determinados, haciendo aumente la rigidez familiar dificultándose las posibilidades de 
cambio.  
 
Se plantea usar el concepto de morfogénesis, es decir, un cambio en la 
estructura, tomando esta palabra como aporte de la cibernética a través de Maruyama 
(1963) quien afirma que la teoría sobre la estabilidad no constituye una base sólida para 
una teoría del cambio, estableciendo que,  cuando un sistema se inicia en la dirección 
correcta y con suficiente impulso inicial, las retroalimentaciones positivas mutuas que 
amplían la desviación pasan a controlar el proceso, y el desarrollo es 
desproporcionadamente grande en comparación con ese impulso inicial (Speer, 1970). 
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Se distinguen tres niveles de abstracción en los sistemas familiares, el primero es 
la estabilidad y cambio en procesos estrictamente específicos: reglas y procesos de 
transformación; el segundo nivel con la estabilidad y cambio en procesos intermedios de 
abstracción, y el tercer nivel alude a procesos altamente abstractos como paradigmas y 
valores familiares (Burr, 1994). 
 
2.1.4. Funciones de la familia 
La familia tiene como labor desarrollar determinadas funciones como la 
biológica, reproductiva, satisfacción de necesidades económicas, educativa, formación de 
valores y socialización de sus miembros entre otras. De igual manera, preparar a cada 
miembro para enfrentar adecuadamente los cambios procedentes tanto del interior como 
del exterior de la familia que pudieran ocasionar transformaciones estructurales y 
funcionales. Las crisis relacionadas al paso de las etapas del ciclo vital, el enfrentar 
determinados eventos de vida y crisis de acontecimientos accidentales suelen tener un 
resultado de aprendizaje y maduración muy beneficiosos en la dinámica familiar si son 
conducidos adecuadamente. 
 
Se considera al desempeño de funciones por parte de la familia como un elemento 
que permite garantizar su supervivencia y perpetuación de la cultura en la sociedad 
(Navarro et al., 2007), señalando de manera específica como funciones principales las 
siguientes:  
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a) Biológica o reproductiva, referida a la procreación de los hijos perpetuando así la 
especie humana, así como proveerles de los cuidados necesarios para asegurar su 
supervivencia. 
 
b) Económica, se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas en cuanto a 
alimentación, vestido, vivienda, educación, salud y diversión, permitiendo a los integrantes 
de la familia llevar una vida digna, en la medida que se realizan sus expectativas sociales y 
culturales. 
 
c) Afectiva, permite experimentar y expresar los sentimientos de afecto, amor y 
seguridad, estableciendo y manteniendo vínculos armoniosos y agradables con los 
familiares, lo que conlleva a la consolidación de la confianza, autoestima y sentimiento de 
realización como persona. 
 
d) Socializadora, en cuanto comunidad fundamental del afecto entre las personas, 
ejerce un rol trascendental en la sociedad al desarrollar aspectos tales como el 
pensamiento, lenguaje, afectos y autoconcepto. 
 
e) Recreativa, se refiere a la importancia de los momentos de diversión y 
recreación, lo que otorga estabilidad emocional y posibilidades de aumentar la 
comunicación. 
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f) Solidaria, permite valorar la asistencia y auxilio recíproco al prójimo. 
 
g) Protectora, otorga seguridad y cuidados a los más vulnerables como son los 
niños, adolescentes, discapacitados y adultos mayores. 
De esta manera la familia es: 
 
 Promotora del desarrollo de la identidad: Los padres son las primeras personas que 
proporcionan y facilitan en sus hijos el desarrollo del autoconocimiento, la autovaloración 
y de un buen nivel de autoestima. Al respecto Ferreira (2003) señala que un buen clima 
familiar, basado en la comunicación y cohesión facilitan el desarrollo de una autoestima 
adecuada en sus miembros.  
 
 Agente de socialización: Se afirma que la familia constituye el primer agente 
socializador de los hijos, pues, desde la etapa de gestación ya se establece una 
comunicación entre la madre y su hijo a través de sensaciones; luego, al nacer y crecer, los 
padres y las personas con quien vive son las primeras personas en enseñarle a comunicarse 
a través de la transmisión del lenguaje, siendo propio de cada familia, igualmente la cultura 
del entorno, los hábitos, costumbres, valores, etc. (Navarro et al., 2007). 
 
 Agente de protección y apoyo: Los lazos afectivos mantienen unidos a los 
miembros de la familia, reforzándose de este modo las funciones de la misma: biológica, 
psicológica, económica y educativa (Parra, citado por Kemper, 2000). 
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2.1.5. El funcionamiento familiar 
El funcionamiento familiar es un conjunto de particularidades que identifican a 
la familia como sistema, los cuales explican cómo este sistema se conduce, evalúa o se 
comporta, el cual se puede analizar en tipologías familiares, actuando éstos de diversas 
maneras, tanto entre sus miembros como en su interacción con otras personas. Estos 
diversos tipos de sistemas familiares suelen basarse en diversas dimensiones del propio 
sistema familiar (Mc Cubbin & Thompson, 1987). 
 
El funcionamiento familiar es también entendido como la manera en que los 
miembros se relacionan según la comunicación, la expresión emocional, la solución de 
problemas y conflictos, siendo éste un elemento dinámico que va cambiando según los 
acontecimientos que se vayan presentando en el transcurso del ciclo vital de los miembros 
de cada familia, tomando en cuenta asimismo las condiciones socioculturales y 
económicas, evidenciándose una notable correspondencia entre el funcionamiento familiar 
y los sistemas de soporte social (Rivera, 1999; Rivera & Andrade, 2010). 
 
Cabe mencionar que a pesar que las circunstancias puedan cambiar, los padres y 
especialmente la madre, continúa manteniendo el rol protector de los hijos (Ripoll, Carrillo 
& Castro, 2009). 
 
Toda familia está expuesta a tensiones provocadas por cambios que provienen 
tanto del interior como por ejemplo el nacimiento o la muerte de un hijo, independencia de 
un hijo, etc., como del exterior pudiendo ser el cambio de domicilio, pérdida u obtención 
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de un empleo, etc., que repercute en el sistema y funcionamiento familiar. Para afrontar 
estos cambios, es necesario un proceso de adaptación, mediante una transformación 
constante de las interacciones y reglas familiares que permitan la continuidad de la familia 
y el crecimiento de sus miembros, esto se puede dar a través de un equilibrio dinámico 
entre dos funciones aparentemente contradictorias: La tendencia homeostática y la 
capacidad de transformación (Cortes y Cortés, 2012). 
 
Ashby (1984) menciona un mecanismo de retroalimentación que puede 
mantener la homeostasis, lo que se denomina retroalimentación negativa o morfostasis, o 
por el contrario conducir hacia el cambio, es decir la morfogénesis llamada también 
retroalimentación positiva. Asimismo, afirma que para que se dé el cambio, el crecimiento, 
envejecimiento y condiciones cambiantes, es necesaria la flexibilidad, mientras que para 
lograr un espacio familiar interno definido con reglas claras aceptadas por todos los 
miembros que provean un modelo afectivo y cognitivo se necesita de la estabilidad. 
 
Para esta investigación, consideramos al funcionamiento familiar como la 
dinámica interactiva y sistémica que se produce entre los miembros de la familia, la cual se 
evalúa a través de las categorías de cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, 
afectividad, roles y adaptabilidad, por lo tanto, la disfunción familiar puede ser una de las 
causantes de los problemas de salud y éstos a la vez pueden dar inicio o agravar un 
inadecuado funcionamiento familiar.  
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2.1.6.  La familia funcional 
Las familias funcionales son aquellas donde los roles de todos los miembros 
están determinados sin asumir enfoques de superioridad, simulada ni asumida, por ninguno 
de los miembros; todos participan, trabajan y cooperan indistintamente y con entusiasmo 
por el bienestar y desarrollo común familiar. 
 
Se hace referencia a la influencia de la aceptación, apoyo, orientación, guía 
constante, afecto, empatía y comprensión de parte de los padres en la formación de 
confianza y sentimiento de pertenencia al hogar en los hijos (Kemper, 2000) 
 
Diversas investigaciones señalan que la presencia de recursos como: la buena 
comunicación, adecuada vinculación emocional y cohesión familiar, se relacionan con el 
bienestar psicológico y a su vez con la percepción del apoyo social, el cual tiende a ser 
mayor aún fuera del ámbito familiar cuando existe buen funcionamiento familiar (Jiménez, 
Musitu & Murgui, 2005; Rivera & Andrade, 2006). 
 
2.1.7. La familia disfuncional 
Las crisis relacionadas al paso de las etapas del ciclo vital, el enfrentar 
determinados eventos de vida y crisis de acontecimientos accidentales, anteriormente 
mencionados, suelen tener una repercusión muy perjudicial en la dinámica familiar si no 
son conducidos debidamente. Es decir, las familias pueden afrontar las diversas crisis ya 
sea mediante estilos de afrontamientos adecuadamente ajustados a través de mecanismos 
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estabilizados que proporcionan salud, o mediante dificultad y pérdida de control para 
enfrentar estas crisis presentándose desajustes, desequilibrios que conducen a aumentar la 
problemática, lo que conduce a una familia disfuncional. 
 
Existen familias que no basan su interacción familiar en normas, dándose un 
estilo de formación permisivo y generándose comportamientos inadecuados en niños y 
adolescentes, lo que puede conducir a la formación de personas con comportamiento 
disocial. 
 
Diversos autores hacen mención a las familias disfuncionales, señalando que son 
aquellas en la que los conflictos, mal comportamiento, y muchas veces por el abuso de 
alguien de la familia de manera consecutiva y permanente, lleva a que otros miembros se 
adapten a tales acontecimientos, creyendo que tal disposición es normal (Masteller et al., 
1997).  
 
La falta de comunicación, o de apoyo del padre o de la madre, el rechazo, la 
inestabilidad y el maltrato proveniente de los padres pueden provocar varios problemas 
como el consumo de drogas (Morell, García, Gásquez & García del Castillo, 2011), la 
conducta antisocial (Méndez & Barra, 2008; Quiroz, Villaforo, Juárez, Gutiérrez, Amador, 
Medina Mora et al., 2007) y violencia escolar (Villarreal, Sánchez & Musitu, 2010). 
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Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni económico, ni 
intelectual (Napier, 1990). 
 
Se resalta la incapacidad que existe en las familias disfuncionales para 
identificar, reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 
miembros. Aquí los padres no saben o no entienden cómo encargarse y proteger a los hijos 
de manera natural y espontánea a pesar de que pudiera existir la intención de hacerlo, todo 
esto provoca una enorme tensión interna manifestándose en ansiedad, malestar y 
exigencias hacia el propio hijo pretendiendo que éste cumpla lo que se le exige y se espera 
por parte de sus progenitores sin tomar en cuenta el proceso evolutivo natural. Si la 
ansiedad se acrecienta y continúa, los padres podrían exasperarse y maltratar física y/o 
psicológicamente al hijo confundiéndolo, angustiándolo y atemorizándolo dañando de esta 
manera su psiquismo hondamente (Larocca, 1987). 
 
Por lo general, una familia disfuncional la conforman personas psicológicamente 
rígidas, críticas y exigentes, imponiendo su propia opinión, criterio y punto de vista, 
anulando de esta manera toda comunicación y expresión natural de los demás miembros, 
sin interesarse por conocer la manera de reforzar y recompensar de modo cálido los logros 
progresivos de los niños cuando ellos se comportan de maneara apropiada. Es decir, una 
familia disfuncional no posee habilidades sociales para manejar adecuadamente los 
problemas y conflictos creándose desorden y confusión de los roles de cada miembro de la 
familia. 
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2.1.8. Dimensiones del funcionamiento familiar  
Existen diversos modelos de enfocar las dimensiones del funcionamiento 
familiar. Para la presente investigación optamos por los enfoques de Atril y Zetune (2006) 
y el de Louro (1994) los cuales se complementan, considerando dimensiones tales como:  
 
a) Cohesión familiar, es decir, el vínculo emocional que los miembros de la 
familia tienen entre sí, considerándose aquí el afecto entre ellos, la implicación familiar, el 
respeto y la unión de padres e hijos (Atril & Zetune, 2006). 
 
Louro (1994) señala a la cohesión como la unión familiar física y emocional 
para enfrentar diversas situaciones.  
 
b) Adaptabilidad, se refiere a la habilidad de la familia para cambiar y adaptarse 
a los cambios importantes que se van dando en el transcurso de los ciclos evolutivos de la 
vida, se incluye el adecuado manejo de la disciplina, buen liderazgo, capacidad de 
entendimiento entre los miembros, la claridad de los roles y reglas familiares.  
 
Louro (1994) menciona la adaptabilidad como la habilidad que tiene la familia 
para cambiar de estructura de poder, conexión de roles y reglas, de acuerdo a las 
situaciones que lo requieran. 
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Para que, tanto la cohesión como la adaptabilidad, tengan un adecuado 
desarrollo es necesaria una buena comunicación, la cual se forma a través de la empatía, la 
escucha activa, la expresión libre y el respeto entre los miembros (Atril & Zetune, 2006). 
 
c) Armonía familiar, se refiere al afecto y equilibrio que comparten 
permanentemente los miembros de una familia (Atril & Zetune, 2006). 
 
Louro (1994) define la armonía como la reciprocidad entre los intereses y 
necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 
 
Es necesario tomar en cuenta la buena disposición y estado de ánimo armónico, 
de diálogo y de entrega mutua basados en los valores y principios encaminados a la 
convivencia pacífica basada en la verdad, la justicia y la libertad, logrando de esta manera 
un desarrollo moral, intelectual, económico y espiritual (Atril & Zetune, 2006). 
 
d) Comunicación, se refiere al intercambio de información en la familia, tanto 
instrumental como afectiva. El contenido de la información puede ser claro o confuso y 
directo o indirecto. De este modo se pueden dar cuatro estilos: clara y directa, clara e 
indirecta, confusa y directa y confusa e indirecta (Atril & Zetune, 2006). 
 
Louro (1994) define a la comunicación como la capacidad de los miembros de la 
familia para transmitir clara y directamente sus experiencias y conocimientos. 
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Es importante tomar en cuenta que la comunicación se da de manera verbal y no 
verbal, especialmente cuando ésta última es contraria a la información verbal ya que, de ser 
así, se estaría encubriendo la información, ocasionando una comunicación indirecta. 
Asimismo, en los mensajes se dan señales no verbales manifestadas mediante el tono de 
voz, la mímica y los gestos (Atril & Zetune, 2006). 
 
La comunicación de doble vínculo llamada también contradictoria se manifiesta 
también en la comunicación disfuncional estando asociada a un metamensaje de hostilidad 
a través de mensajes indirectos, disimulados y desplazados, manifestándose de esta manera 
una ausencia de responsabilidad por el manejo y control de las emociones negativas 
llevando a conductas agresivas (Atril & Zetune, 2006). 
 
La comunicación funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y 
retroalimentada. Cada familia tiene sus propios códigos particulares, así como cadenas o 
pautas de interacción que se repiten entre sus miembros reflejando de esta manera su 
organización. 
 
e) Afectividad, es el interés que tiene la familia tanto en su totalidad, como de 
manera individual en las actividades e intereses de cada miembro, existiendo seis tipos 
(Atril & Zetune, 2006): 
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- Ausencia de involucramiento: cuando no hay ningún interés en las actividades 
ni en el bienestar de los demás. 
 
- Involucramiento desprovisto de afecto: el interés está vinculado al aspecto 
intelectual cuando hay necesidades, y no se relaciona con los sentimientos.  
- Involucramiento narcisista: es egocéntrico porque el interés en el otro se da 
sólo si esto favorece a sí mismo.  
 
- Empatía: se refiere a un auténtico Interés en las actividades específicas del 
otro, aun cuando éstas sean diferentes a los propios intereses. Este nivel es el óptimo, ya 
que, si el involucramiento afectivo de la familia se traslada hacia los extremos, el 
funcionamiento familiar se vuelve menos efectivo.  
 
- Sobreinvolucramiento: Interés exagerado de uno hacia el otro, incluyendo 
sobreprotección e intrusión.  
 
- Simbiosis: se refiere a un interés patológico en el otro; la relación es intensa y 
es difícil establecer límites que diferencien una persona de la otra, por tanto, evidencia 
relaciones gravemente perturbadas.  
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Louro (1994) define la afectividad como la facultad de cada uno de los 
miembros de la familia para vivenciar y manifestar sentimientos y emociones positivas 
unos a otros. 
 
f) Roles, son asignados y asumidos de alguna manera en el entorno, es decir, es 
una construcción social particular de cada familia en el cual cada miembro recibe y asume 
un rol según sean los atributos y modos de relacionarse de cada familia, pudiendo ser más 
o menos rígidos o flexibles; a mayor rigidez, peor es el pronóstico de una familia en 
función a la salud y equilibrio emocional de ellos, influyendo en su establecimiento la 
historia familiar, intergeneracional, valores culturales, la sociedad a que pertenece, la 
situación y relaciones actuales (Atril & Zetune, 2006).  
 
Louro (1994) lo señala como el cumplimiento de las responsabilidades y funciones 
de cada miembro pactadas por el núcleo familiar. 
 
g) Permeabilidad, referida a la capacidad de la familia para dar y recibir 
experiencias y ayuda de otras familias e instituciones (Louro, 1994). 
 
2.1.9.  El apoyo social 
Sarason y Shearin (1986) citados por Acuña y Bruner (2006) denominan apoyo 
social a la expectativa que una persona tiene de verse incluido en interacciones positivas 
con las demás personas. 
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Orcasita y Uribe (2010) afirman que el apoyo social empieza antes del 
nacimiento, consolidándose progresivamente a través del tiempo desde las interacciones 
con los padres prolongándose a través del ciclo vital, al formar vínculos familiares, con 
amigos, de pareja, con compañeros de trabajo, etc. 
 
Por otro lado, Lin, Dean y Ensel (1986) citados por Barón López de Roda y 
Sánchez Moreno (2001), señalan como apoyo social a aquellas reservas instrumentales, 
expresivas, reales y percibidas que fueron aportadas por la comunidad, las redes sociales y 
los amigos íntimos de las personas. 
 
El apoyo social es esencial para el desarrollo saludable tanto de manera 
individual como familiar, debido a que da respuesta a las necesidades de cada persona 
durante su desarrollo evolutivo. 
 
Shaffer (2000) señala la perspectiva psicosocial, dando importancia al apoyo 
social y emocional proporcionado por la familia que ayudan a afrontar situaciones de 
crisis, así mismo del cuidado y el entrenamiento de los padres y otros miembros a los 
niños, siendo éstas, funciones reconocidas de manera más amplia y universales de la 
familia. 
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El apoyo social es un elemento que puede intervenir positiva o negativamente en 
la salud y el desarrollo de una persona dependiendo de los acontecimientos, el cual tiene 
muchas dimensiones (Terol, López, Neipp, Rodríguez, Pastor & Martín Aragón, 2004). 
 
Últimamente se ha reconocido el concepto de apoyo social asociado a elementos 
psicosociales que intervienen en la salud física y mental de las personas (Colvin, Cullen & 
Vander, 2002). 
 
Se considera al apoyo social como un elemento que proporciona estabilidad, y 
control de los propios procesos de una persona, reforzando su autoestima, autocuidado, 
mejor uso de sus recursos personales y sociales, así como una percepción positiva del 
entorno en el que se desarrolla (Méndez & Barra, 2008). 
 
Se señalan dos funciones principales del apoyo social, una instrumental como la 
medida en que las relaciones son el medio para llegar a una meta; y la otra es de orden 
expresivo en cuanto a afectos y emociones (Gracia, Herrero & Musitu, 1995). 
 
Aron et al., (1995) mencionan tres funciones del apoyo social, en cuanto a 
proporcionar: apoyo emocional, referido a intimidad, apego, confort, cuidados y 
preocupación; apoyo instrumental, es decir, proveer ayuda o asistencia material; y apoyo 
informacional, que involucra consejo, guía o información en lo necesario. 
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El apoyo social puede potenciar el rendimiento académico satisfactorio en 
estudiantes (Román & Hernández, 2005). 
El afrontamiento adecuado de los estresores derivados del entorno conduciría a 
un mayor éxito en la persona (Labrador, 1995). 
 
2.1.10. El apoyo social percibido 
Gracia (1997) citado por Méndez y Barra (2008) conceptualiza al apoyo social 
percibido como la valoración que una persona hace acerca de su red social, de los recursos 
que desarrollan en esa red, con un grado de satisfacción como resultado del soporte 
disponible.  
 
Se señala que el apoyo social percibido alude al apoyo real recibido por una 
persona en situaciones de necesidad en el pasado (Barrera, 1986 citado por Acuña & 
Bruner, 2006). 
 
Feldman et al. (2008) señalan que, en una investigación realizada con 321 
estudiantes de carreras técnicas en Caracas, Venezuela, el grupo familiar constituye el 
apoyo fundamental para ellos en un 75,20%; en segundo lugar, está la búsqueda de apoyo 
en otro en un 61,80%; y, en tercer lugar, los amigos en un 59,40%. 
 
Musitu, et al, (2003), a partir de los estudios realizados, señalan que las mujeres 
reportan mayor apoyo de sus amigos y menos de su familia.  
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Por su parte, Ripoll, et al. (2009) señala que adolescentes varones y 
especialmente los mayores perciben menos apoyo de la familia. 
 
2.1.11. Generadores de apoyo social percibido 
a) Los amigos: Componen un tipo de interacción en el que sus miembros pueden 
establecerse y persistir, siendo esta relación más fuerte si es un acto voluntario y efectivo 
por parte de las personas, ya que escogen a quién adoptar como amigo (Santos, 2010). 
 
b) La familia: De la familia depende el rendimiento de los estudiantes, siendo 
muy importante la percepción de éstos respecto a la relación positiva o negativa de sus 
familias hacia ellos (Torres & Rodríguez, 2006; Santana, 2008 & Morales, 1999), citados 
por Guadarrama, Márquez Mendoza, Veytia López & León Hernández (2011). 
 
c) Otros significativos: Se refieren a las primeras relaciones de pareja de una 
persona que conduciría a un nuevo tipo de relación, pudiendo existir en ésta inseguridades, 
influyendo aquí si el sujeto cuenta o no con el apoyo familiar suficiente, de manera 
especial de los padres (Musitu & Cava, 2002). 
 
Musitu & Cava (2002) señalan que se ha constatado un incremento significativo 
en la percepción de apoyo proveniente de la pareja, conforme la persona avanza en su 
desarrollo, y siendo las mujeres quienes perciben más apoyo de su pareja en comparación 
con los hombres  
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III. Método 
3.1. Tipo de investigación 
El presente estudio es de tipo correlacional bivariado, el cual consiste en establecer 
vínculos entre dos conceptos o variables (percepción del funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido) en un momento determinado en términos correlacionales (Hernández et 
al., 2014). 
 
3.2. Ámbito temporal y espacial 
La investigación se desarrolló durante el primer semestre del año 2018, iniciándose 
la convocatoria a los alumnos en las instalaciones las facultades de Administración y 
Arquitectura-Urbanismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal y posteriormente 
en sus respectivos ambientes virtuales en donde respondieron a los ítems de los 
instrumentos de medición de manera voluntaria. 
 
3.3. Variables 
Variables a relacionar: 
Variable 1: Funcionamiento familiar percibido 
a. Definición conceptual 
Percepción de los procesos implicados en las relaciones intrafamiliares. 
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b. Definición operacional 
Categoría obtenida en la administración de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994).  
 
Variable 2: Apoyo social percibido 
a.  Definición conceptual 
Valoración que una persona hace acerca de su red social, de los recursos que 
se desarrollan en esa red, con un grado de satisfacción como resultado del 
soporte disponible (Gracia, 1997). 
 
b.  Definición operacional 
Categoría obtenida en la administración de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et al., 1988). 
 
Variables de Control: 
Edad: Entre 17 a 22 años. 
Género: Masculino y femenino. 
Facultades: Administración y Arquitectura-Urbanismo. 
Tipo de institución: Universidad pública. 
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3.4. Población y muestra 
La población para la presente investigación estuvo constituida por los alumnos de los 
primeros años de las facultades de Administración y Arquitectura-Urbanismo de una 
universidad pública de la ciudad de Lima. 
 
La selección de la muestra de los participantes fue no probabilística al azar 
(Hernández et al., 2014); no probabilística en el sentido que la selección de las facultades 
fueron orientadas por la Universidad Nacional Federico Villarreal efectuándose una 
convocatoria a los alumnos de los primeros años de la facultad de Administración y 
Arquitectura-Urbanismo; y al azar por haber quedado conformada por 70 sujetos: 25 
varones y 45 mujeres, solteros seleccionados aleatoriamente, cuyas edades oscilaban entre 
17 a 22 años de edad, quienes respondieron de manera virtual los ítems de los instrumentos 
que medían las variables investigadas (Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – 
MSPSS (Zimet et al., 1988). 
 
3.5.  Instrumentos 
3.5.1. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF – SIL 
(Louro et al., 1994). 
La Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF-SIL fue diseñada 
en el año 1994 por el equipo de salud de la Atención Primaria con la finalidad de contar 
con un instrumento simple de evaluación de las relaciones intrafamiliares, fácil de aplicar y 
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calificar. Esta prueba ha sido validada por Isabel Louro Bernal, Patricia Arés Muzio y 
Silvia Martínez Calvo en el año 2004. 
 
Evalúa siete procesos de las relaciones intrafamiliares: cohesión, roles, 
armonía, comunicación, afectividad, permeabilidad y adaptabilidad.  
 
Está compuesta por catorce ítems, redactados en forma positiva, con cinco 
opciones como alternativas de respuesta en una escala tipo Likert. 
 
La calificación de la prueba se realiza otorgando puntos de acuerdo a la 
opción seleccionada en la escala: Nunca vale 1, Casi nunca vale 2, A veces vale 3, Casi 
siempre vale 4 y Siempre vale 5. Se suman los puntos y, de acuerdo a la puntuación total, 
le corresponde un diagnóstico de funcionamiento familiar. 
 
Las propiedades psicométricas de la prueba, encontradas en su validación 
para la población cubana, son las siguientes:   
 
El estudio de la confiabilidad temporal tuvo como resultado un valor de 0.93, 
el análisis de la consistencia interna es elevado (∝ = 0,85), lo que evidencia una 
homogeneidad intraítems con independencia del carácter multidimensional del 
instrumento.  
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El método de los componentes principales aportó los valores propios y 
varianzas de los componentes retenidos. Se obtuvo 4 factores o componentes cuya varianza 
acumulada asciende a 63,759. Este resultado se considera aceptable para este tipo de 
validez, porque los factores reproducen de forma adecuada la estructura original de los 
datos. 
 
3.5.2. Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido, originalmente creada 
por Zimet et al. (1988), está conformada por 12 afirmaciones (ítems) que evalúan la 
percepción de apoyo social de los individuos en tres áreas distintas: familia, amigos y otros 
significativos. Estos doce ítems están clasificados en una escala de siete puntos tipo Likert: 
(1 = Muy fuertemente en desacuerdo; 2 = Fuertemente en desacuerdo; 3 = Ligero 
desacuerdo; 4 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 5 = Ligeramente de acuerdo; 
6=Fuertemente de acuerdo; 7= Muy fuertemente de acuerdo). A mayor puntaje obtenido, 
se estima mayor percepción de apoyo social. 
 
Hay tres sub escalas utilizadas por la escala: Otros Significativos (SO): apoyo 
de la pareja u otras figuras significativas (ítems 1, 2, 5 y 10); Familia (FA): apoyo de la 
familia (ítems 3, 4, 8 y 11); y Amigos (FR): mide apoyo social de pares (ítems 6, 7, 9 y 
12). El MSPSS ha demostrado ser psicométricamente constante cuando se utiliza con 
muestras diversas, revelando buena confiabilidad interna y fiabilidad test-retest y validez 
factorial estable (Cecil, Stanley, Carrión, & Swann, 1995; Zimet et al., 1988). Además, la 
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versión tailandesa de la MSPSS ha demostrado buena fiabilidad y validez (α = .92) 
(Wongpakaran & Wongpakaran, 2011). 
 
Se ha utilizado con pacientes con distintas condiciones médicas como 
diabetes, hipertensión, entre otros, para medir el apoyo social percibido. La escala ha sido 
traducida al español (Arechabala & Miranda, 2002; Landeta & Calvete, 2002) y utilizada 
con diversas poblaciones como en Chile y España.  
 
3.6.  Procedimientos 
Se coordinó con las autoridades de las facultades para la selección de la población 
al azar, para luego obtener la muestra por conveniencia para evaluar con los instrumentos 
psicológicos: Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar -FF-SIL (Louro et al., 
1994) y la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et al., 
1988).  Se realizó la convocatoria a los alumnos de los primeros años de las facultades de 
Administración y Arquitectura-Urbanismo para colaborar de manera virtual con dicha 
investigación, contando con el asentimiento informado respectivo. 
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3.7. Análisis de datos 
Las respuestas de los participantes a los ítems del instrumento generaron datos 
numéricos, los cuales se operaron estadísticamente mediante la aplicación del software 
Jamovi Stats for Windows versión 0.9.1.4. y la hoja de cálculo Excel. 
 
Para establecer el estadístico a utilizar tomando en cuenta la cantidad de sujetos (25 
varones y 45 mujeres) se utilizó la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov y de 
Shapiro-Wilk, y de acuerdo al nivel de significancia obtenido se empleó el coeficiente de 
correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. 
La fórmula del coeficiente de correlación r de Pearson: 
 
 
La fórmula del coeficiente de correlación r de Spearman: 
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IV. Resultados 
Análisis descriptivo 
 
 
Tabla  1  
Distribución de frecuencias de la muestra según los niveles de funcionamiento familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994). 
Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 1 se observa que, en la muestra, 1 sujeto posee mal funcionamiento familiar, lo 
que representa el 1.4%; 12 sujetos poseen regular funcionamiento familiar, lo que 
representa el 17.1%; 40 sujetos poseen buen funcionamiento familiar, lo que representa el 
57.1% y 17 sujetos poseen muy buen funcionamiento familiar, lo que representa el 24.3% 
del total. 
 
 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mal funcionamiento 1 1.4 
Regular funcionamiento 12 17.1 
Buen funcionamiento 40 57.1 
Muy buen funcionamiento 17 24.3 
Total 70 100.0 
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Figura 1.Niveles de funcionamiento familiar. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994).  
Elaboración propia. 
 
 
En la figura 1 se observa que el 1.4% del total de la muestra posee la categoría Mal 
funcionamiento familiar, el 17.1% tiene Regular funcionamiento familiar, el 57.1% 
cuenta con Buen funcionamiento familiar, y el 24.3% tiene la categoría Muy buen 
funcionamiento familiar. 
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Tabla  2  
Distribución de frecuencias de la muestra según los niveles de apoyo social. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Débil apoyo social 2 2.9 
De ligero a débil apoyo social 4 5.7 
Indeciso 4 5.7 
De ligero a fuerte apoyo social 12 17.1 
Fuerte apoyo social 29 41.4 
Muy fuerte apoyo social 19 27.1 
Total 70 100.0 
 
Fuente: Aplicación de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988) 
Elaboración propia. 
 
 
 
En la tabla 2 se indica que en la muestra, 2 sujetos perciben débil apoyo social, lo que 
representa el 2.9%; 4 sujetos perciben de ligero a débil apoyo social, lo que representa el 
5.7%; 4 sujetos perciben indecisión en cuanto al apoyo social, lo que representa el 5.7%; 
12 sujetos perciben de ligero a fuerte apoyo social, lo que representa el 17.1%; 29 sujetos 
perciben fuerte apoyo social, lo que representa el 41.4%; y 19 sujetos perciben muy fuerte 
apoyo social, lo que representa el 27.1% del total. 
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Figura 2. Niveles de apoyo social percibido. 
Fuente: Aplicación de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988) 
Elaboración propia. 
 
 
 
En la figura 2 se observa que el 2.9% del total de la muestra posee la categoría débil apoyo 
social, el 5.7% tiene de ligero a débil apoyo social, el 5.7% percibe indecisión en cuanto al 
apoyo social, el 17.1% percibe de ligero a fuerte apoyo social, el 41.4% percibe fuerte 
apoyo social, y el 27.1% percibe muy fuerte apoyo social. 
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Análisis inferencial 
 
Tomando en cuenta la cantidad de sujetos (25 varones y 45 mujeres) se utilizaron las 
pruebas de normalidad de Kolgomorov-Smirnovy de Shapiro-Wilk, y de acuerdo al 
nivel de significancia obtenido se determinó el estadístico inferencial a utilizar: 
coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman para 
comprobar la hipótesis general y las hipótesis específicas. 
Prueba de hipótesis general 
Tabla 3 
Pruebas de normalidad para comprobarla Hipótesis General que determine la correlación 
entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y el puntaje total de la Escala Multidimensional de Apoyo Social 
Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) 
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
0.111 70 0.032 0.982 70 0.402 
TOTAL APOYO 
SOCIAL 
PERCIBIDO 
0.203 70 0.000 0.877 70 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 3 se aprecia la utilización de la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov, 
la cual determina el empleo del coeficiente de correlación de Spearman para comprobar la 
hipótesis general. 
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Tabla 4 
Correlación entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje total de la Escala Multidimensional de Apoyo 
Social Percibido – MSPSS (Zimet et al., 1988) 
 
  
TOTAL APOYO 
SOCIAL 
PERCIBIDO 
Rho de 
Spearman 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente 
de 
correlación 
,465** 
Sig. 
(bilateral) 
p<.001 
N 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Tamaño del efecto 0.216225 
De mediano a gran 
efecto 
 
 
 
En la tabla 4 se aprecia una correlación significativa con tamaño del efecto de 0.216225 de 
mediano a gran efecto entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento 
familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje total de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et. al., 1988). 
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Figura 3. Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y  de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS 
(Zimet et al., 1988) 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 3 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje total de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general alterna, y se sostiene que: Existe relación entre 
el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en estudiantes de una universidad 
pública de Lima. 
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Tabla 5 
Pruebas de normalidad para comprobar las Hipótesis específica 1 e Hipótesis específica 2 
de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y la 
dimensión familia de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS  
(Zimet et al., 1988) en varones y mujeres. 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
 
Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 5 se aprecia la utilización de la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov, 
la cual determina el empleo del coeficiente de correlación de Spearman para comprobar la 
hipótesis específica 1 y la hipótesis específica 2. 
 
 
 
 
SEXO: 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Varones 0.119 25 ,200* 0.979 25 0.865 
Mujeres 
0.144 45 0.020 0.966 45 0.211 
Familia ASP Varones 0.214 25 0.004 0.878 25 0.006 
Mujeres 0.227 45 0.000 0.850 45 0.000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 6 
Correlación entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y la dimensión familia de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et al. 1988) en varones y mujeres. 
 
SEXO: 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Dimensión 
Familia ASP 
Rho de 
Spearman 
Varones TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,622** 
Sig. (bilateral)  0.001 
N 25 25 
Familia ASP Coeficiente de 
correlación 
,622** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.001  
N 25 25 
Mujeres TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,626** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 45 45 
Familia ASP Coeficiente de 
correlación 
,626** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 45 45 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
      
Tamaño del efecto 0.386884 
Efecto grande 
  
  
0.391876 
Efecto grande 
   
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al. 1988). 
Elaboración propia. 
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En la tabla 6 se aprecia una correlación significativa con tamaño del efecto de 0.386884 de 
efecto grande entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión familia de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et. al. 1988) en varones. 
Asimismo, una correlación significativa con tamaño del efecto de 0.391876 de efecto 
grande entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-
SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión familia de la Escala Multidimensional 
de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en mujeres. 
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Figura 4.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y  puntaje de la dimensión familia de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et. al., 1988) en varones. 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 4 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión familia 
de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et. al., 1988) en 
varones. 
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Figura 5.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y puntaje de la dimensión familia de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en mujeres. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 5 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión familia 
de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en 
mujeres. 
Por lo tanto, se aceptan: 
La hipótesis alterna 1, y se sostiene que existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión familia en estudiantes varones de una universidad 
pública de Lima. 
La hipótesis alterna 2, y se sostiene que existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión familia en estudiantes mujeres de una universidad 
pública de Lima. 
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Tabla 7 
Pruebas de normalidad para comprobar las Hipótesis específica 3 e Hipótesis específica 4 
de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y la 
dimensión amigos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988) en varones y mujeres. 
SEXO: 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Varones 0.119 25 ,200* 0.979 25 0.865 
Mujeres 
0.144 45 0.020 0.966 45 0.211 
Amigos ASP Varones 0.161 25 0.094 0.924 25 0.063 
Mujeres 0.133 45 0.046 0.883 45 0.000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
 
Elaboración propia. 
 
 
 
En la tabla 7 se aprecia la utilización de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk la cual 
determina el empleo del coeficiente de correlación de Pearson para comprobar la hipótesis 
específica 3, y el coeficiente de correlación de Spearman para comprobar la hipótesis 
específica 4. 
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Tabla 8 
Correlación entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y la dimensión amigos de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones y mujeres. 
SEXO: 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Amigos ASP 
Varones 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Correlación de 
Pearson 
1 ,503* 
Sig. (bilateral)  0.010 
N 25 25 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
     Tamaño del efecto 0.253009 Efecto grande 
Mujeres 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente de 
Spearman 
1.000 0.100 
Sig. (bilateral)  
0.513 
N 45 45 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 8 se aprecia una correlación significativa con tamaño del efecto de 0.253009 de 
efecto grande entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión amigos de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones. 
Asimismo, una correlación no significativa entre el puntaje total de la Prueba de 
percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la 
dimensión amigos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS 
(Zimet et al., 1988) en mujeres. 
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Figura 6.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y puntaje de la dimensión amigos de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 6 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión amigos 
de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en 
varones. 
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Figura 7.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión amigos de la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en mujeres. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 7 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión amigos 
de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en 
mujeres. 
 
Por lo tanto, se aceptan: 
La hipótesis alterna 3, y se sostiene que existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión amigos en estudiantes varones de una universidad 
pública de Lima. 
La hipótesis nula 4, y se sostiene que no existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión amigos en estudiantes mujeres de una universidad 
pública de Lima. 
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Tabla 9 
Pruebas de normalidad para comprobar las Hipótesis específica 5 e Hipótesis específica 6 
de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y la 
dimensión otros significativos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - 
MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones y mujeres. 
SEXO: 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Varones 0.119 25 ,200* 0.979 25 0.865 
Mujeres 
0.144 45 0.020 0.966 45 0.211 
Otros significativos 
ASP 
Varones 0.162 25 0.089 0.878 25 0.006 
Mujeres 0.181 45 0.001 0.884 45 0.000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 9 se aprecia la utilización de la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov, 
la cual determina el empleo del coeficiente de correlación de Spearman para comprobar la 
hipótesis específica 5 y la hipótesis específica 6. 
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Tabla 10 
Correlación entre el puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar 
- FF-SIL (Louro et al., 1994) y la dimensión otros significativos de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones y 
mujeres. 
Correlaciones - Spearman 
SEXO: 
TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Otros 
Significativos 
 ASP 
Rho de 
Spearman 
Varones TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.291 
Sig. (bilateral)  0.159 
N 25 25 
Mujeres TOTAL DE 
FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR FF-SIL 
Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.192 
Sig. (bilateral)  0.206 
N 45 45 
 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 10 se aprecia una correlación no significativa entre el puntaje total de la Prueba 
de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la 
dimensión otros significativos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - 
MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones. 
Asimismo, una correlación no significativa entre el puntaje total de la Prueba de 
percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la 
dimensión otros significativos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - 
MSPSS (Zimet et al., 1988) en mujeres. 
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Figura 8.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y puntaje de la dimensión otros significativos de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en varones. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 8 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión otros 
significativos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet 
et al., 1988) en varones. 
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Figura 9.Puntaje total de la Prueba de percepción del funcionamiento familiar - FF-SIL 
(Louro et al., 1994) y puntaje de la dimensión otros significativos de la Escala 
Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) en mujeres. 
Fuente: Aplicación de la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar – FFSIL 
(Louro et al., 1994) y de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
Elaboración propia. 
 
En la figura 9 se observa la dispersión del puntaje total de la Prueba de percepción del 
funcionamiento familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994) y el puntaje de la dimensión otros 
significativos de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet 
et al., 1988) en mujeres. 
Por lo tanto, se aceptan: 
La hipótesis nula 5, y se sostiene que no existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
La hipótesis nula 6, y se sostiene que no existe relación entre el funcionamiento familiar y 
apoyo social percibido en la dimensión otros significativos en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
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V. Discusión de resultados 
Observamos que, si bien el funcionamiento familiar y el apoyo social percibido 
están relacionados de manera general, es importante explicitar la relación que hay entre el 
funcionamiento familiar con la dimensión familia del apoyo social en ambos sexos. 
Asimismo, la relación encontrada entre el funcionamiento familiar con la dimensión 
amigos exclusivamente en varones y no en mujeres. Por otro lado, no se evidencia relación 
entre el funcionamiento familiar con la dimensión otros significativos en ambos sexos. 
 
Estos hallazgos reafirman lo señalado por Rivera y Andrade (2006) en cuanto a la 
importancia de los recursos familiares para la resolución de conflictos, como disminuir las 
circunstancias producidas por el estrés evolutivo y/o inesperado, así como para prever el 
cambio que pueda ocasionar una crisis en el sistema familiar. 
 
Reafirma lo señalado por Shaffer (2000) quien desde su mirada psicosocial menciona 
que las familias son las proveedoras del apoyo social y emocional que asisten a sus 
miembros a afrontar las crisis, tomando en cuenta las funciones implícitas en cuanto a 
cuidado y responsabilidades que deben proporcionar los padres y otros familiares a los 
hijos para un adecuado y saludable desarrollo emocional, intelectual y social de cada uno 
de ellos, siendo de esta manera un elemento básico de socialización basado en una 
constante interacción entre sí y de intercambio permanente con el exterior y otros sistemas 
sociales. 
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Asimismo, lo determinado por Feldman et al. (2008) quienes afirman que los 
estudiantes señalan a la familia como el apoyo fundamental para ellos en un 75,20%; 
seguido de la búsqueda de apoyo en otro en un 61,80%; y, en tercer lugar, a los amigos en 
un 59,40%. 
 
Consideramos igualmente lo señalado por Mendoza (1993) citado por Zárate (2003), 
quien afirma que es en la familia donde se obtienen los primeros conocimientos acerca de 
la vida, los sentimientos de amor, la confianza en sí mismo y el aprecio por los demás 
siendo de esta manera la familia, la base para el desarrollo individual, donde se acogen 
creencias, valores, costumbres que conformarán la pauta de su comportamiento a lo largo 
de su vida.  
 
La familia además es la responsable de la internalización del concepto de sociedad y 
cultura mediante la educación, el apoyo, la guía y la cohesión que le pueda brindar a la 
persona desde la niñez (Camacho, 2002). 
 
Autores como Rivera (1999), Rivera y Andrade (2010) expresan la correspondencia 
existente entre el funcionamiento familiar y los sistemas de soporte social. De igual manera 
lo señalado por Jiménez, Musitu y Murgui (2005),  quienes también afirman que un 
adecuado funcionamiento familiar se relaciona con bienestar psicológico y también con la 
percepción el apoyo social siendo éste aún mayor fuera del ámbito familiar cuando existe 
buen funcionamiento familiar. 
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Cabe la interrogante de por qué no existe correspondencia entre la percepción del 
funcionamiento familiar con el apoyo social percibido en la dimensión amigos en mujeres, 
ni con la dimensión otros significativos en ambos sexos.  
 
Al respecto, Musitu, et al. (2003) afirman que las mujeres reportan mayor apoyo de 
sus amigos y menos de su familia, lo cual parece contradecir lo encontrado en esta 
investigación, sin embargo, la diferencia está en relacionarlo con el funcionamiento 
familiar.  
 
Asimismo, Musitu y Cava (2002) comprobaron la presencia de un aumento 
significativo en la percepción de apoyo proveniente de la pareja, conforme la persona 
avanza en su desarrollo, afirmando que son las mujeres quienes perciben más apoyo de su 
pareja, en comparación con los hombres. 
 
Del mismo modo, la investigación realizada por Barcelata, Granados y Ramírez 
(2011) en México en cuanto a correlacionar el funcionamiento familiar y apoyo social 
percibido en 369 escolares en riesgo psicosocial (48.30 % varones y 51.70 % mujeres) 
entre los 13 a 18 años de edad donde encuentran que el funcionamiento familiar y el apoyo 
social funcionan como elementos protectores ante situaciones adversas, y que ambos sexos 
perciben de la misma manera el funcionamiento familiar, sin embargo hay diferencias en 
ambos sexos en lo concerniente a la percepción del apoyo social. 
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Lo anteriormente señalado nos llevaría a considerar las dimensiones del 
funcionamiento familiar: cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, 
roles y adaptabilidad, plasmados en aspectos específicos de expresión emocional, solución 
de problemas y conflictos conformando de esta manera una base sólida que fortalecería 
este tipo de vínculo propio de la familia, lo cual sería en menor proporción en amigos para 
las mujeres y otros significativos para ambos sexos.  
 
Esto podría deberse a la diferencia del tipo de interacción entre la familia en 
comparación con la de los amigos y con otras personas significativas. Tal como señala 
Moody (1991), quien menciona que los amigos establecen un tipo de interacción en el cual 
pueden establecerse y mantenerse, siendo esta relación más fuerte si es por voluntad propia 
y efectivo por parte de las personas, en vista que escogen quién va a ser su amigo. Por otro 
lado, los otros significativos vienen a ser las primeras relaciones de pareja que afronta la 
persona iniciando un nuevo tipo de relación pudiendo surgir en estas diversas 
inseguridades, en la que además podría no contar con el apoyo suficiente proveniente del 
entorno familiar, especialmente de los padres, según lo afirmado por Musitu y Cava 
(2002). 
 
Mencionamos lo aportado por Barrera (1996) citado por Acuña y Bruner (2006), 
quien afirma que el apoyo social percibido alude al apoyo real que una persona ha recibido 
en situaciones de necesidad en el pasado. 
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Pareciera que la manera en que se estuviera dando el proceso de relación de amigos, 
por un lado, y el proceso de relación de pareja como otros significativos de una persona 
por otro lado, estarían influyendo en la consolidación del vínculo, siendo las mujeres 
quienes perciben más apoyo de su pareja en comparación con los varones (Musitu & Cava, 
2002). Esta sería una presunción para futuras investigaciones tomando en cuenta también 
otras variables que pudieran intervenir. 
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VI. Conclusiones 
La información obtenida en la presente investigación nos permite arribar a las 
siguientes conclusiones: 
 
 El 1.4% del total de la muestra posee la categoría Mal funcionamiento familiar, 
el 17.1% tiene Regular funcionamiento familiar, el 57.1% cuenta con Buen 
funcionamiento familiar, y el 24.3% tiene la categoría Muy buen 
funcionamiento familiar. 
 
 El 2.9% del total de la muestra posee la categoría débil apoyo social, el 5.7% 
tiene de ligero a débil apoyo social, el 5.7% percibe indecisión en cuanto al 
apoyo social, el 17.1% percibe de ligero a fuerte apoyo social, el 41.4% percibe 
fuerte apoyo social, y el 27.1% percibe muy fuerte apoyo social. 
 
 Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en 
estudiantes de una universidad pública de Lima, lo cual indica que los 
estudiantes en esta investigación perciben los procesos implicados en las 
relaciones intrafamiliares asociados al apoyo social percibido en general. 
 
 Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en la 
dimensión familia en estudiantes tanto en varones y mujeres de una 
universidad pública de Lima, lo cual indica que los estudiantes de ambos sexos 
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en esta investigación perciben los procesos implicados en las relaciones 
intrafamiliares asociados al apoyo social que perciben en cuanto a su familia. 
 
 Existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en la 
dimensión amigos en estudiantes varones de una universidad pública de Lima, 
lo cual indica que los estudiantes varones en esta investigación perciben los 
procesos implicados en las relaciones intrafamiliares asociados al apoyo social 
percibido en cuanto a sus amigos.  
 
 No existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en 
la dimensión amigos en estudiantes mujeres de una universidad pública de 
Lima, lo cual indica que las estudiantes mujeres en esta investigación perciben 
los procesos implicados en las relaciones intrafamiliares sin asociación con el 
apoyo social percibido en cuanto a sus amigos.  
 
 No existe relación entre el funcionamiento familiar y apoyo social percibido en 
la dimensión otros Significativos en estudiantes tanto en varones y mujeres de 
una universidad pública de Lima, lo cual indica que los estudiantes de ambos 
sexos en esta investigación perciben los procesos implicados en las relaciones 
intrafamiliares sin asociación con el apoyo social percibido en cuanto a otras 
personas significativas.  
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VII. Recomendaciones. 
 Realizar investigaciones con los instrumentos de medición utilizados en el presente 
estudio en otros grupos etáreos que nos permita ampliar nuestro marco teórico 
existente. 
 
 Crear programas que promuevan la salud integral incluyendo la dimensión 
psicológica de las personas con un enfoque ecológico, que facilite reconocer la 
influencia del entorno social en la vida familiar, tal como señalan García y Musitu 
(2000), para intervenir oportunamente a nivel preventivo y terapéutico. 
 
 Realizar talleres formativos familiares, para el establecimiento de la salud 
psicológica, tomando en cuenta los aspectos relacionales y sistémicos a nivel 
familiar y social, además de los caracteres individuales intervinientes, en virtud que 
la familia es la vía en que los individuos organizan sus acciones. 
 
 Instaurar talleres formativos sociales intergeneracionales, para el establecimiento 
de la salud psicológica en donde cada persona participe socialmente de manera 
activa con otras personas de otros contextos, edades, costumbres y biografías, que 
facilite mejorar los vínculos mediante el compartir experiencias propias, 
beneficiándose mutuamente. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Funcionamiento familiar y apoyo social percibido en estudiantes de una universidad pública de Lima 
AUTORA: Ps. Elizabeth Vargas D`Uniam 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES Y CATEGORÍAS 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
funcionamiento familiar  y apoyo 
social percibido en estudiantes de 
una universidad pública de Lima? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima? 
¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima? 
¿Cuál es la relación entre 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima? 
¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima? 
¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
otros significativos en estudiantes 
varones de una universidad pública 
de Lima? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
otros significativos en estudiantes 
mujeres de una universidad pública 
de Lima? 
 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en estudiantes de 
una universidad pública de Lima. 
Objetivos específicos 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima. 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima. 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima. 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima. 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
otros significativos en estudiantes 
varones de una universidad pública 
de Lima. 
Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
otros significativos en estudiantes 
mujeres de una universidad pública 
de Lima. 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en estudiantes de 
una universidad pública de Lima. 
Hipótesis específicas 
H1 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes varones de una 
universidad pública de Lima. 
H2 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
familia en estudiantes mujeres de una 
universidad pública de Lima. 
H3 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes varones de 
una universidad pública de Lima. 
H4 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión 
amigos en estudiantes mujeres de 
una universidad pública de Lima. 
H5 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión otros 
significativos en estudiantes varones 
de una universidad pública de Lima. 
H6 Existe relación entre el 
funcionamiento familiar y apoyo 
social percibido en la dimensión otros 
significativos en estudiantes mujeres 
de una universidad pública de Lima. 
 
Variables a relacionar: 
Variable 1: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR PERCIBIDO. 
DEFINICION CONCEPTUAL: 
 Percepción de los procesos implicados en las relaciones intrafamiliares.  
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
 Categoría obtenida en la administración de la Prueba de percepción del funcionamiento 
familiar - FF-SIL (Louro et al., 1994). 
DIMENSIONES ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 
CUANTITATIVA 
CATEGORÍAS 
Cohesión 
Siempre 5 
14 o menos: Muy malo 
15 a 28 : Malo 
29 a 42 : Regular 
43 a 56 : Bueno 
57 o más : Muy bueno 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Armonía 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Comunicación 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Permeabilidad 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Afectividad 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Roles 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
Adaptabilidad 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, DIMENSIONES Y CATEGORÍAS 
 
  Variable 2: APOYO SOCIAL PERCIBIDO. 
DEFINICION CONCEPTUAL: 
 Valoración que una persona hace acerca de su red social, de los recursos que se desarrollan en esa red, con 
un grado de satisfacción como resultado del soporte disponible (Gracia, 1997). 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
 Categoría obtenida en la administración de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS 
(Zimet et al., 1988). 
 
DIMENSIONES ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 
CUANTITATIVA 
CATEGORÍAS 
Familia 
(Ítems: 3,4,8,y 11) 
Muy fuertemente de acuerdo 7 
1 a 12 : Muy débil apoyo social 
13 a 24 : Débil apoyo social 
25 a 36 : De ligero a débil apoyo social 
37 a 48 : Indeciso 
49 a 60 : De ligero a fuerte apoyo social 
61 a 72 : Fuerte apoyo social 
73 a 84 : Muy fuerte apoyo social 
Fuertemente de acuerdo 6 
Ligeramente de acuerdo 5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 
Ligero desacuerdo 3 
Fuertemente en desacuerdo 2 
Muy fuertemente en desacuerdo 1 
Amigos 
(Ítems: 6,7,9 y 12) 
Muy fuertemente de acuerdo 7 
Fuertemente de acuerdo 6 
Ligeramente de acuerdo 5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 
Ligero desacuerdo 3 
Fuertemente en desacuerdo 2 
Muy fuertemente en desacuerdo 1 
Otros significativos 
(Ítems: 1,2,5 y 10) 
Muy fuertemente de acuerdo 7 
Fuertemente de acuerdo 6 
Ligeramente de acuerdo 5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 
Ligero desacuerdo 3 
Fuertemente en desacuerdo 2 
Muy fuertemente en desacuerdo 1 
Variables de Control: 
Edad: Entre 17 a 22 años. 
Género: Masculino y femenino. 
Facultades: Administración y arquitectura-urbanismo. 
Tipo de institución: Universidad pública. 
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Fuente: Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar - FF-SIL, (Louro et al., 1994) 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
1.1 Ficha Técnica 
Autora: Isabel Louro Bernal et al. 
Procedencia: Cuba. 
Tipo de aplicación: individual y/o colectiva. 
Duración: Variable 
Finalidad: Evaluar siete procesos implicados en las relaciones intrafamiliares: cohesión, roles, armonía, comunicación, afectividad, permeabilidad 
y adaptabilidad.  
 
1.2 Antecedentes del Marco Teórico. Antecedentes (investigaciones de la variable, realizada en diversos estudios) 
La prueba FF – SIL se diseñó en 1994, con la idea que fuera un instrumento sencillo para la evaluación de las relaciones intrafamiliares, de fácil 
aplicación y calificación por el equipo de salud de la Atención Primaria, siendo validada por Isabel Louro Bernal, Patricia Arés Muzio y Silvia 
Martínez Calvo en el 2004. 
 Definiciones de la Variable: Funcionamiento familiar percibido. 
Dimensiones: 
o Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
o Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 
o Comunicación: Capacidad de los miembros de la familia de transmitir sus experiencias de forma clara y directa. 
o Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones. 
o Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 
o Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar. 
o Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.  
 
1.3 Ámbitos de Aplicación: Psicología clínica y social. 
 
1.4 Material para la aplicación. 
Un cuestionario impreso con los ítems y una hoja con el baremo y descripción de cada dimensión del funcionamiento familiar. 
 
II. NORMAS DE APLICACIÓN 
2.1 Instrucciones Generales 
“A continuación se presenta un grupo de situaciones que pueden ocurrir o no en su familia. Usted debe clasificar y marcar con una X su respuesta 
según la frecuencia en que la situación se presente”. 
 
2.2 Normas para la Corrección y Puntuación 
La puntuación final de la prueba se obtiene de la suma de los puntos de los ítems, lo que permite llegar al diagnóstico de funcionamiento familiar. 
 
III. DESARROLLO Y VALIDACIÓN 
3.1 Estudio de investigaciones sobre la validación de la prueba 
Para la población angolana, se efectuó un estudio instrumental, con una muestra de 326 sujetos, seleccionados aleatoriamente. Los resultados 
del Análisis Factorial Exploratorio revelaron el ajuste a un solo factor que explicó el 36,52% de la varianza acumulada, además de excelentes 
comunalidades y una elevada consistencia interna. Como conclusión puede afirmarse que la prueba posee adecuadas propiedades psicométricas, 
permitiendo la evaluación del constructo funcionamiento familiar en la población angolana. 
 
3.2 Validez y Confiabilidad 
Las propiedades psicométricas de la prueba, encontradas en su validación para a población cubana, son las siguientes:   
El estudio de la confiabilidad temporal dio como resultado un valor de 0.93, el análisis de la consistencia interna es elevado, alpha de Cronbach 
(∝ = 0,85), lo que habla a favor de una homogeneidad intraítems con independencia del carácter multidimensional del instrumento.  
El método de los componentes principales aportó los valores propios y varianzas de los componentes retenidos. Se obtuvo 4 factores o 
componentes cuya varianza acumulada asciende a 63,759, resultado que se considera aceptable para este tipo de validez, es decir estos factores 
reproducen de forma bastante adecuada la estructura original de los datos. También se realizó la validación en una población ecuatoriana 
realizando el análisis factorial empleando la prueba de Kaiser Meyer- Olkin obteniéndose un 0.871  y en la prueba de esfericidad de Bartlett 
9535.962, con una p valor de .000 lo cual nos indica que la matriz de datos es válida para continuar con el análisis factorial.  
 
IV. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 
4.1 Aspectos Generales de interpretación 
Se realiza la suma de los puntajes marcados en cada uno de los 14 ítems de acuerdo al baremo y obteniéndose la puntuación final obtenida en la 
prueba se interpretará llegando al diagnóstico de funcionamiento familiar según el cuadro respectivo. 
4.2 Baremo 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
A veces 3 
Casi nunca 2 
Nunca 1 
 
4.3  Interpretación: Tomando en cuenta la puntuación final obtenida en la prueba se podrá llegar al diagnóstico de funcionamiento familiar el cual 
se muestra en el siguiente cuadro: 
Puntajes Categoría FF-SIL 
14 o menos Muy malo 
15 a 28 Malo 
29 a 42 Regular 
43 a 56 Bueno 
57 o más Muy bueno 
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Ficha Técnica de la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS  
(Zimet et al., 1988) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido - MSPSS (Zimet et al., 1988) 
 
 
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
1.1 Ficha Técnica 
Autores: Zimet et al. 
Procedencia: Estados Unidos de Norte América. 
Tipo de aplicación: individual y/o colectiva. 
Duración: Variable. 
Finalidad: Evaluar la percepción de apoyo social de los individuos en tres distintas áreas: Familia, Amigos y Otros Significativos. 
Material: Un cuestionario impreso con los ítems y la escala de Likert con las alternativas de respuestas a marcar. 
 
1.2 Antecedentes del Marco Teórico: en este caso de la Variable. 
 Antecedentes (investigaciones de la variable, realizada en diversos estudios) 
La “Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido”, originalmente creada por Zimet et al. (1988) en Estados Unidos de Norte América, 
está conformada por 12 afirmaciones (ítems) que evalúan la percepción de apoyo social de los individuos en tres distintas áreas: Familia, Amigos 
y Otros Significativos. Estos doce ítems están clasificados en una escala de siete puntos tipo Likert: (1 = Muy fuertemente en desacuerdo; 2 = 
Fuertemente en desacuerdo; 3 = Ligero desacuerdo; 4 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 5= Ligeramente de acuerdo; 6=Fuertemente de 
acuerdo; 7= Muy fuertemente de acuerdo). A mayor puntaje obtenido, se estima mayor percepción de apoyo social. 
Se ha utilizado con pacientes con distintas condiciones médicas como diabetes, hipertensión, entre otros, para medir el apoyo social percibido. 
La escala ha sido traducida al español por Arechabala & Miranda, (2002);  Landeta & Calvete, (2002) y utilizada con diversas poblaciones como 
en Chile y España, versión que ha sido sometida a juicio de expertos en el idioma inglés y en las áreas de psicología y geriatría. Esta escala 
traducida al español fue utilizada en una prueba piloto en un grupo de adultos mayores hipertensos, la cual mostró la necesidad de realizar 
algunas adaptaciones específicamente en la escala de respuesta consistente en cambiarla a una escala de frecuencia tipo Likert de cuatro 
puntos  debido a que una serie de estudios relativamente amplios concluyen que la confiabilidad de un instrumento es independiente del número 
de respuestas que tengan los ítems y debido a que la población de adultos mayores en que se desarrolló el estudio presentó dificultad frente a 
términos muy similares (escala de acuerdo) y por la diversidad de respuestas. 
 
 Definiciones de la Variable y en caso tenga áreas debe describirlas como: 
Hay tres subescalas utilizadas por la escala que evalúan cada una de las dimensiones:  
 
o Otros Significativos (SO): apoyo de la pareja u otras figuras significativas (ítems 1, 2, 5 y 10). 
o Familia (FA): apoyo de la familia (ítems 3, 4, 8 y 11).  y  
o Amigos (FR): mide apoyo social de pares (ítems 6, 7, 9 y 12).  
 
1.3 Ámbitos de Aplicación: Clínica. 
 
1.4 Material para la aplicación. 
Un cuestionario impreso con los ítems y la escala de Likert con las alternativas de respuestas a marcar. 
 
II. NORMAS DE APLICACIÓN 
2.1 Instrucciones Generales 
“Por favor conteste las siguientes frases, marcando con una “X” la respuesta que considere más apropiada según los siguientes valores:  
1 = Muy fuertemente en desacuerdo. 
2 = Fuertemente en desacuerdo. 
3 = Ligero desacuerdo. 
4 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
5= Ligeramente de acuerdo. 
6=Fuertemente de acuerdo. 
7= Muy fuertemente de acuerdo. 
 
2.2 Normas para la Corrección y Puntuación 
 A mayor puntaje obtenido, se estima mayor percepción de apoyo social en cada una de las tres dimensiones. 
 
III. DESARROLLO Y VALIDACIÓN 
3.1 Estudio de investigaciones sobre la validación de la prueba 
La escala MSPSS de Zimet et al. ha sido ampliamente validada en Estados Unidos, mostrando excelentes características métricas en los 
siguientes grupos: estudiantes universitarios, embarazadas, adolescentes que viven en el extranjero, residentes pediátricos, adolescentes e una 
unidad psiquiátrica y pacientes psiquiátricos ambulatorios. 
 
La escala ha mostrado buenos niveles de validez y confiabilidad con una alpha de Cronbach de 0.84 a 0.92 en diversos estudios americanos 
(Zimet, Powell, Farley, Werkman & Berkoff, 1990) y un alfa de Cronbach de 0.89 en una muestra española (Landeta & Calvete, 2002) 
 
3.2 Confiabilidad. 
El MSPSS ha demostrado ser psicométricamente sólido cuando se utiliza con muestras diversas, revelando buena confiabilidad interna y 
fiabilidad test-retest. 
 
3.3 Validación. 
Cuenta con una validez factorial robusta (Cecil, Stanley, Carrión, & Swann, 1995; Zimet et al., 1988). Además, la versión tailandesa de la MSPSS 
ha demostrado buena fiabilidad y validez (α = .92) (Wongpakaran & Wongpakaran, 2011). 
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Fuente: Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido – MSPSS (Zimet et al., 1988) 
 
IV. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 
 
4.1 Aspectos Generales de interpretación 
 
4.2 Baremos 
 
DIMENSIONES ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA CATEGORÍAS 
Familia 
(Ítems: 3,4,8,y 11) 
Muy fuertemente de acuerdo 7 
1 a 12 : Muy débil apoyo social 
13 a 24 : Débil apoyo social 
25 a 36 : De ligero a débil apoyo social 
37 a 48 : Indeciso 
49 a 60 : De ligero a fuerte apoyo social 
61 a 72 : Fuerte apoyo social 
73 a 84 : Muy fuerte apoyo social 
Fuertemente de acuerdo 
6 
Ligeramente de acuerdo 
5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 
Ligero desacuerdo 
3 
Fuertemente en desacuerdo 
2 
Muy fuertemente en desacuerdo 
1 
Amigos 
(Ítems: 6,7,9 y 12) 
Muy fuertemente de acuerdo 
7 
Fuertemente de acuerdo 
6 
Ligeramente de acuerdo 
5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 
Ligero desacuerdo 
3 
Fuertemente en desacuerdo 
2 
Muy fuertemente en desacuerdo 
1 
Otros significativos 
(Ítems: 1,2,5 y 10) 
Muy fuertemente de acuerdo 
7 
Fuertemente de acuerdo 
6 
Ligeramente de acuerdo 
5 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 
Ligero desacuerdo 
3 
Fuertemente en desacuerdo 
2 
Muy fuertemente en desacuerdo 
1 
 
4.3 Interpretación 
A mayor puntaje obtenido, se estima mayor percepción de apoyo social en cada una de las tres dimensiones. 
 
Puntajes Categoría de Apoyo Social Percibido 
1 a 12 Muy débil apoyo social 
13 a 24 Débil apoyo social 
25 a 36 De ligero a débil apoyo social 
37 a 48 Indeciso 
49 a 60 De ligero a fuerte apoyo social 
61 a 72 Fuerte apoyo social 
73 a 84 Muy fuerte apoyo social 
 
 
